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Aｵ╁‶┹yｶ‶ Journeys Undertaken by Chil-
dren and Adolescents from Bohemia and 
Moravia to Attain Education in the 16th and 
Early 17th Century
The presented synoptic study focuses on 
the question of the educational migration 
of children and adolescents in the early mod-
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of sources together with the results of previ-
ous research, the study looks at the gender, 
age, nationality, and social composition 
of these individuals as well as a number of 
other aspects of this topic, such as what in-
stitutions and regions children and adolescents set out for in order to seek education, 
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and paid for and how these nonadults viewed them, etc. Set within the broader con-
text of the cultural, religious, and educational history of the early modern period, the 
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tempts to trace key developmental trends and, in closing, suggests areas for contin-
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der Klassen und dgl. von einander individuell unterscheiden mochten, 
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die auch unter der nichtkatholischen Mehrheit im Lande oder sogar 
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